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"El rai: un mitjb de transport 
de comunicació, de vida." 
llofici del raier, o si voleu, el del transport 
fluvial de la fusta, és, amb tota probabili- 
tat, un dels més antics i universals. 
Al nostre país ha estat un ofici tradi- 
cional del qual es fa dificil precisar els orí- 
gens, t o t  i que sí que es disposa de dades 
molt concretes sobre la seva epoca de 
m6s activitat, els segles XVIII i X:X i sobre la 
seva desaparició, durant la decada dels 
trenta del segle proppassat. 
A més de la gran quantitat de fusta 
provinent dels boscos pirinencs d'Aragó i 
Navarra que arribava a Tortosa per mitja 
del riu Ebre i els seus afluents (Ezka, Sa- 
raitzu, Aragón, Esera, Cinca ...) els rius ca- 
talans, en especial la Noguera Pallaresa i 
el Segre, per6 també la Noguera Riba- 
gorcana i el Llobregat i molts dels seus 
afluents, han estat la via natural de sorti- 
da de bona part de la riquesa forestal del 
nostre país cap a les ciutats de la plana i 
voramar on, tradicionalment, ha viscut 
bona part de la població, i on, per tant, les 
necessitats de fusta per a la construcció 
d'edificis, mobiliari i vaixells han estat més 
importants. 
Els pobles amb més tradició raiera al 
nostre país, són, a la ribera del Segre, Coll 
de Nargó i a la conca del Pallaresa, la Po- 
bla de Segur i el Pont de Claverol.Aques- 
ta  darrera població acull des del 1990, a 
I'edifici de les antigues escoles, el Museu 
dels Raiers, i la població de I'Alt Urgell és 
la seu, des del 1998, del Museu del Raier 
situat a la capella del Roser. 
La breu historia del Museu dels Raiers 
dcl Pont de Claverol corre paral.lela a la 
creació, I'any 1979 de la festa coneguda 
com a Diada dels Raiers, recentment de- 
clarada FestaTradicional d'lnteres Nacio- 
nal pel Consell Executiu de la Generalitat 
de Catalunya. La posada en marxa d'a- 
questa manifestació amb periodicitat an- 
yal, revifa la memoria popular sobre I'ofi- 
ci a la comarca del Pallars, i a més de les 
recerques documentals i de fotografia an- 
tiga, es comenca un procés de recupera- 
ció de la memoria oral, aprofitant que en- 
cara són vives, en aquell moment, algunes 
persones que s'havien dedicat a I'ofici. 
Fruit de tota aquesta recerca és la reco- 
pilació de forca material que requereix 
una tasca de classificació i d'un lloc on 
guardar-10. Després d'uns anys d'organit- 
zar unes primeres exposicions de caire 
temporal i utilitzar cases particulars com 
a magatzem, arriba finalment la signatura 
d'un conveni amb I'Ajuntament de Conca 
de Dalt per crear a les antigues escoles 
del Pont de Claverol un centre cultural 
batejat com a Museu dels Raiers. La inau- 
guració de la primera fase té  lloc al co- 
mencament de juliol del 1990; posterior- 
ment s'aconsegueix una ampliació que 
s'obre al públic el 1992 i més tard, I'any 
Vista general de 
I'edifici del museu 
amb un rai al 
davant. 
2000 s'inaugura I'actual exposició perma- 
nent, més adaptada a les actuals tenden- 
cies museogrifiques. 
Les instal.lacions actuals, compten, 
amb aquesta exposició permanent intitu- 
lada "El rai: un mitja de transport, de co- 
municació, de vida", on es fa palesa I'ex- 
plotació forestal com una de les fonts de 
riquesa natural del Pallars, i es fa coneixer 
I'ofici com a sistema organitzat i especia- 
litzat de transport que significa al mateix 
temps un sistema de comunicació entre 
la muntanya i la plana i també entre raiers 
de diferents valls pirinenques incidint en 
les peculiaritats d'una forma de vida, fora 
de la llar, durat les llargues campanyes tre- 
ballant al riu. 
El pis inferior recull una mostra sobre 
I'ofici en altres rius del món (en fase de 
reestructuració) en una estanca compar- 
tida amb la sala de projeccions audiovi- 
suals. Es disposa a més d'un arxiu docu- 
mental ja inventariat i en fase d'estudi, un 
arxiu fotografic, una important biblioteca 
amb volums sobre els raiers d'arreu del 
món i un arxiu videogrific, també amb 
imatges de I'ofici en altres rius. Comple- 
ten les instal.lacions el magatzem, una pe- 
tita sala per a les peces no exposades, un 
despatx i els lavabos. 
L'arxiu documental t é  com a base la 
col.lecció Quintana, un conjunt de més 
de 800 documents sobre una empresa de 
fustaires i raiers pallaresos dels anys 1840 
a 1880, que inclou llibres de comptes, car- 
tes i guies de transport fluvial de fusta i 
ferro. Altres documents esparsos sobre 
altres períodes I empreses completen 
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Uarxlu fotogrific dlsposa d'una Impor- 
tant col~lecc~ó de fotografies antlgues del 
comencament del segle xx, tant del nos- 
tre pais com d'arreu del món I una Im- 
portant col lecclo sobre les tecnlques del 
muntatge dels rals I la celebrac~ó de les 
bn~xades, tant pel riu Noguera Pallaresa 
com per altres, on els ralers pallaresos 
partlclpen activament 
El Museu té com a ent~tat coordina- 
dord el Consorcl pel Museu dels Ra~ers, 
format pels ajuntaments de Conca de 
Dalt I de la Pobla de Segur, el Consell Co- 
marcal del Pallars jussa I I'Assoc~ac~ó Cul- 
tural dels Ra~ers de la Noguera Pallaresa, 
que és qur té encomanda la gest16 del d ~ a  
a dla de les ~nstal.lac~ons El Consorcl és 
en fase de legalrtzacró 
Pel que fa a les actlvltats, s'organ~tzen 
exposlclons temporals sobre aspectes 
concrets de I'oficl o grups d'altres rlus 
amb qur es manté relacrons Enguany s'- 
hdn orgdn~tzat actlvltats dlns de I'AnyVer- 
daguer; en reconeixement al poeta catali 
que va escriure la Canqó del Raier: S'han 
iniciat diversos projectes de classificació i 
estudi dels fons del museu que s'han con- 
cretat en el treball Buidat de documents 
de la Col~lecció Quintana i la tesi doctoral 
Projecte de sistema de documentació per a 
museus etnolbgics: la Casa Pallaresa i el 
Musec/ dels Raiers, ambdós de Mariona 
Saurí i I'edició del llibre de fotografies Rais 
i raiers del Pirineu. Imatges de Ramon Boi- 
xareu, Pere Dalmau i ~ n g e l  Portet i del 
video sobre'memoria oral Raiers. Fusta riu 
clverll amb guió de Jordi Abella, Xavi Bardi- 
na i Angel Portet, coprodu'it amb el De- 
partament de Cultura. 
I 'any 1992 s'organ~tzaren, conjunta- 
rncnt amb el Departament de Cultura de 
la Generalltat, les Pr~meres Jornades Eu- 
ropees sobre Museus del Transport Flu- 
v~al de la Fusta amb partlc~pació d'espe- 
cala europea, pas previ a la convocatoria 
d'unes noves jornades. 
Més recentment, i en col.laboraci6 
amb I'Ecomuseu de lesValls d'Aneu i amb 
el Museu de la Conca Delli, s'ha creat la 
Ruta del Temps, projecte adrecat a po- 
tenciar les relacions entre les tres entitats 
pallareses i que ofereix una entrada con- 
junta, a preu redu'it i amb una validesa 
d'un mes, per visitar els tres centres. 
Horaris 
Del 15 de juny al 15 de setembre, fes- 
tes de Nadal i Setmana Santa és obert de 
dimarts a dissabte d' 1 1.30 h a 14.00 h i 
de 18.00 h a 20.00 h i els diumenges 
d' 1 1.30 h a 14.00 h. 
Resta de dissabtes i diumenges de 
I'any d' 1 1.30 h a 14.00 h. 
També visites concertades. 
cialistes del tema francesos, alemanys, ita- 
lians, finlandesos i catalans. Actualment, i 
en col~laboració amb I'AssociaciÓ Interna- 
cional de Raiers, s'esti treballant en I'ela- 
boraci6 d'un cens de museus raiers a es- 
